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Our economy stands in the critical transition point from an old model to a new 
one. The serious problem faced with was that, on the one hand, the misallocation of 
financial resources (MFS) resulted in the imbalance of industrial structure (IIS). On 
the other hand, the bias of industrial structure would in turn have an influence on the 
allocation of financial resource, thus hindering the improvement of financial system 
efficiency. Finance cannot play importance in the industrial structure adjustment, 
however, the misallocation of financial resources aggravated the bias of economic 
structure. 
This paper focused on the above problem. Firstly, the paper studied and sorted 
the relevant literature, assimilating some useful ideas. In the following, this paper 
discussed the mutual-flow interaction mechanism between the adjustment of 
industrial structure and the allocation of financial resource, especially the bias of 
industrial structure leading to the misallocation of financial resource, which was 
ignored by current researches. In the next section, this paper demonstrated the current 
situation of the misallocation of the financial resource and the bias of the industrial 
structure with facts and statistical data, proposing an argument for further verification: 
in the real economy, it was infeasible to overcome IIS merely depending on the 
reallocation of the financial resource. Otherwise, the bias of industrial structure would 
have an influence on the allocation of financial resource, thus hindering the 
improvement of financial system efficiency. 
This paper tried to clarify the mutual-flow interaction mechanism between the 
adjustment of industrial structure and the allocation of financial resource, which was 
different from theoretical relationship. What’s more, this paper focused on the 
restriction of financial market efficiency by IIS especially. Proper indices and model 
had been designed to empirically test. Finally, some solutions was recommended 
based on the theoretical and empirical study.   
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的资料显示，我国用了近 14 年的时间，将 GDP 由一万亿美元（2001 年）提升
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